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Ouvrage de synthèse de travaux conduits dans le cadre du projet de recherche
"Contexte identitaire et rôle des intiatives entrepreneuriales et innovantes dans
le développement soci-économique durable des territoires du Banat et de la
Région Ouest de Roumanie", financé par le Ministère de l'Education et de la
Recherche de Roumanie (Grantul CNCIS nr. 552 / 2006-2007) sous la direction
du Prof. univ. dr. Nicolae Popa.
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